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Case study: 
A6 highway 
(Spain)
Example 1: 78 km marker of 
the  A6 highway (near Villacastín).
Mean annual temperature: 10.2ºC
Mean annual rainfall: 600 mm
Mean summer rainfall: 85 mm
Soil parent material: siliceous
Suitable legume shrub species ordered by 
occurrence probability
Dorycnium pentaphyllum
Genista cinerascens
Cytisus scoparius
Adenocarpus complicatus
